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   Розрахунок статично невизначеної просторової системи проводимо методом 
мінімуму потенціальної енергії деформації. Складемо рівняння повної енергії 
деформації, враховуючи діючу деформацію згину від реакцій 21 , ХХ  (1) 
  
  Рис.1                        Рис.2 
  Задана система                   Основна розрахункова схема 
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   Згідно умови мінімуму потенціальної енергії деформації (2) отримаємо невідомі 
значення реакцій 21 , ХХ  
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   Завдяки легкій алгоритмізації і програмуванню цього методу, весь процес розрахунку 
проведено в пакеті MathCAD 
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